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んだとされている（Guizot, [1828], Historie de la 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。」（Husserl, E. ［1935/1936］, Die Krisis 
der europäischen Wissenschaftlichen und die 
transzendentale Phänomenologie:  Eine 





















































































































































































































































































































































































































































































とを断言できる。」（Althusser, Louis ［1965］, 





































































































































































































































































































































Balibar, ［1965］, Sur les concepts fondamentaux du 
materialisme historique, Althusser, Balibar ［1965］















Husserl, E. ［1935/1936］, Die Krisis der europäischen 
Wissenschaftlichen und die transzendentale Phäno-




Marx, Karl ／ Engels, Friedrich ［1845-46］, Die 










Marx, Karl, ［1857/58］, Ökonomische Manuskripte 
1857/58; Teil 1-2, KARL MARX, FRIEDRICH 
ENGELS: GESAMTAUSGABE（MEGA）, 2. 
Abteilung: “Das Kapital” und Vorarbeiten, Band 
1-2, Diez Verlag, Berlin, 1976.『経済学批判要綱』、
『資本論草稿集①－②』1981年、大月書店、所
収。引用頁数は邦訳による。
Marx, Karl ,［1857-58］, Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin.  1953, 
Berlin. マルクス『経済学批判要綱 Ⅰ』高木幸
二郎監訳、大月書店、1958年。
Marx, Karl ［1859］, Zur Kritik der politischen 








Marx, Karl, ［1867/73/85/94］, Das Kapital, I, -Ⅲ, 
MEW, Band 23-25, 1962, Diez Verlag, Berlin.『資
本論』からの引用は、引用文中にKarl Marx
［1962］, Das Kapital, I, -Ⅲ, MEW, , Band 23-25, 
Diez Verlag, Berlin.の原著頁数を［S.54］のよう
に示し、文末括弧内に『資本論』第一巻第一章
等と記すこととする。引用に際しては、特定の
邦訳にのみ依拠せず、また、既存の邦訳によっ
ていない場合もある。
